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(Pelliot 1959 : 352，村上 1976:286)。しかしながら，その時期が正しいかは，な
お検討しなければならない。
それでは内モンゴルに現れる以前，廟はどこにあり，いつ成立したのだろう














































た181。ちょうどそのとき 南宋の使者がオゴダイを訪ねた(玉 1959/94: 
804-807)。その一行にいた彰大雅の『黒睦事略』の記述からは，そこは他の駐
(6) 集史j(RashId al-DIn. Jami' al-Tavarfkh)はBoyle(1971)より筆者語。該首箇
所は322頁。認文中の丸括弧内は筆者補詩。
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後方支援基地の意であるアウルク (a'uruq)の韓説であるという (Maidar. Maidar 
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冷期であった(竺 1972，吉野 1982)0 r明史』巻28五行志をみると， とくに15世
紀後半は寒冷化が強まったことがわかる O 明代全期間における寒冷・冷害を示
す「恒寒JI雨雪慣霜jの登場回数のうち， I恒寒」は 6割強が， I雨雪間霜j
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economy formed in this way, as the Lixiahe region of Subei in modem times 
began to develop as main production center that was gradually able to produce 
stable and massive quantities of Indica variety rice, and in contrast supplied the 
rice markets in Nanjing and Zhenjiang in the western regions of Sunan as well as 
in the provinces of Nantong l¥J;m, Haimen i~r~ and Qidong §Jf[ via Haian i~'ti:. 
THE ORIGINS OF THE SHRINE OF CHINGGIS KHAN 
SHIRAISHI Noriyuki 
In this study, I have considered the establishment and transfer of the Shrine 
of Chinggis Khan on the basis of the historical studies of the literature to which I 
have applied recent archaeological data. As a result, I have made clear that the 
first Shrine of Chinggis Khan was located at the A vraga site in Khentii Province in 
Mongolia. This had been the site of Chinggis's palace, the Great Ordo. It has 
become clear that the palace tent (the lower building) was transformed into the 
Shrine. It became a Shrine after the capital, Kharakhorum, was built. Later, 
between the late 13th century and the beginning of the 14th century a new shrine 
(the upper building) was constructed. This Shrine remained at Avraga area after 
the demise of the Yuan dynasty until the mid 15th century, and ritual sacrifice of 
horses and cattles was conducted there continuously. 
The Shrine was moved to the Ordus region in Inner Mongolia in the period 
from the later half of the 15th century and the beginning of the 16th century. It is 
thought that behind the move were both political turmoil and the decline of 
nomadic economy that accompanied cooling temperatures. Both the Avraga Shrine 
and that built at Ordus in the early Qing period were extremely similar in terms 
structure of the altars, the size, and plan. One can hypothesize that when the 
Shrine at Ordus was rebuilt, the structure of the building at Avraga was the model 
to be recreated in the construction. 
Future research should be aimed at more concretely illuminating the 
background and timing of the construction of the Shrine and the reason for the 
move to Inner Mongolia. For that reason it will be necessary to conduct 
continuous research of the site. 
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